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㈐௵ⴭ⪅ (PDLOWKDVHJDZD#QD\RURDFMS
ᐇ㊶ሗ࿌
㐨໭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⚟♴Ꮫ⏕࡜ⱝᡭ⚟♴ᑓ㛛⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟ఍ᐇ㊶ሗ࿌
 
㛗㇂ᕝṊྐ㸯㸧 Ụ㐃 ᓫ㸯㸧 㧗⏣⿱ᩯ㸰㸧 ᑿஅෆㅬ୍㸱㸧 ⸨ᮌ⪷Ꮚ㸱㸧 
 
㸯㸧ྡᐤᕷ❧኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊♫఍⚟♴Ꮫ⛉ 㸰㸧♫఍⚟♴ἲேᙜ㯞࠿ࡓࡿ࡭ࡢ᳃ 
㸱㸧NPO ἲே༡᐀㇂ࡦࡔࡲࡾࡢ఍ 
 
ࡣࡌࡵ࡟
 ᮏᐇ㊶ሗ࿌ࡣࠊᑗ᮶ࡢᑵ⫋㐍㊰࡜ࡋ࡚⚟♴㡿ᇦࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂᨭ᥼࡜ࠊ㐨໭ᅪᇦࡢⱝᡭ⚟
♴ᑓ㛛⫋ࡢ◊ಟᶵ఍ࡢᥦ౪ࠊ࠾ࡼࡧ┦஫஺ὶࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊ಟ఍ࡢᐇ᪋ሗ࿌࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊᅜࡀ㐍ࡵࡿඹ⏕
♫఍సࡾ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠᆅᇦ༢఩࡛ࡢᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࡸᑐ㇟ࡸ㡿ᇦࢆ㝈ᐃࡋ࡞࠸ከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿᑐ
ே᥼ຓᑓ㛛⫋ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᑓ㛛⫋ࡢ୰࡛ࡶ୰ᚰⓗᙺ๭ࢆᮇᚅࡉࢀࡿࢯ࣮ࢩ࣮࣮ࣕࣝ࣡࢝࡟ࡣࠊࡑࡢ⎔
ቃసࡾ࡜ࡋ࡚㛵ಀ⪅࡜ࡢ㐃ᦠ࣭ㄪᩚࡸ♫఍㈨※㛤Ⓨࢆ㏻ࡋࡓᆅᇦసࡾ࡟ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ㧗࠸ᑓ㛛ᛶࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏᐇ㊶࡛ࡣࠊᮏᏛᏛ⏕࠾ࡼࡧ㐨໭ᆅᇦࡢ⚟♴ᑓ㛛⫋ࡶᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟ஦ᴗࢆ௻⏬ࡋࠊ
ձඹ⏕♫఍࡟࠾ࡅࡿከᵝ࡞⚟♴ᐇ㊶ࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ⌮ゎࠊղ◊ಟෆᐜ࡜⚟♴ᑓ㛛⫋࡜ࡢ஺ὶࢆ㏻ࡋࡓᏛ⏕ࡢ࢟ࣕ
ࣜ࢔ᙧᡂࡢಁ㐍ࠊճ㐨໭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿⱝᡭ⚟♴ᑓ㛛⫋ࡢ◊ಟᶵ఍ࢆ๰ฟࡋᑓ㛛ᛶࡢྥୖ࡟ᐤ୚ࡍࡿࠊࡇࡢ 3
ࡘࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚◊ಟ఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸯㸬஦ᴗᴫせ
ᮏᐇ㊶஦ᴗࡣࠊ㐨໭ᅪᇦⱝᡭ⚟♴ᚑ஦⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ◊ಟ఍(௨ୗࠊⱝᡭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ)ࡀ୺ദࡍࡿࠕ➨
12 ᅇ㐨໭ᅪᇦⱝᡭ⚟♴ᚑ஦⪅ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ◊ಟ఍ࠖ࡜ࡢඹദ࡜ࡋ࡚ࠊ2018(H30)ᖺ 10 ᭶ 6 ᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ⱝᡭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡣࠊ㐨໭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞⚟♴㡿ᇦ࡛໅ົࡍࡿᑓ㛛⫋⪅࡜⚟♴⫋ࢆᚿྥࡍࡿᏛ⏕࡟ᑐࡋ
࡚◊ಟ࣭ᩍ⫱࣭஺ὶࡢሙࢆᥦ౪ࡋࠊ┦஫஺ὶࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃሙ࡜ࡋ࡚ 2012(H24)ᖺ࠿ࡽάືࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊᮏ
ᐇ㊶஦ᴗ࡜ඹ㏻ࡍࡿ┠ⓗࢆࡶࡘᅋయ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇࡢ◊ಟ఍ࢸ࣮
࣐ࡣࠊࠕLook for a New Angle ࡜ࠖࡋ࡚ࠊ⚟♴ᑓ㛛⫋࡛ࡣ࡞ࡃ᪥ࠎ
⚟♴㡿ᇦ࡜㛵ࢃࡾࡢ࠶ࡿ௚㡿ᇦࡢᐇ㊶⪅ࢆᣍࡁ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆ௻⏬ࡋࡓࠋ◊ಟ఍ࡢཧຍ⪅ࡣ⾲ 1 ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
௒ᅇࡢ◊ಟ఍ࡣࠊ⥲ໃ 87 ྡ࡛ࡢᐇ᪋࡜࡞ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡢཧຍ
ࡢ࠺ࡕ 50 ྡࡀࠕࢯ࣮ࢩ࣮ࣕࣝ࣡ࢡ₇⩦ϩࠖࡢㅮ⩏ࡢ୍⎔࡜ࡋ
࡚ཧຍࡋࡓ࡯࠿ࠊ2 ᖺ⏕࠾ࡼࡧ 3 ᖺ⏕ࡢ୍㒊ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
◊ಟ఍ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ 2 㒊ᵓᡂ࡜ࡋ࡚ࠊ➨ 1 㒊࡛ࡣࠊࠕྖἲศ㔝࠿ࡽぢࡓ♫఍⚟♴ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ࠊ໭
༓ఫࣃࣈࣜࢵࢡἲᚊ஦ົᡤࡢᢲ⏣᭸኱Ặࢆᣍࡁᇶㄪㅮ₇ࢆ⾜ࡗࡓࠋᢲ⏣Ặࡣࡇࢀࡲ࡛ฮ஦࣭Ẹ஦஦௳ࡢᢸᙜ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡂᖺᚋぢேάືࡸ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿ⮬ẅண㜵ᨭ᥼ࠊ⚟♴㛵ಀ⪅࡬ࡢἲᚊຓゝ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
๓⫋ࡢྡᐤࡦࡲࢃࡾᇶ㔠ἲᚊ஦ົᡤ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྡᐤᕷࡢᆅᇦໟᣓࢣ࢔ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢཧຍࡸྡᐤᕷ♫఍⚟♴
༠㆟఍ࡢ➨ 4 ḟྡᐤᕷᆅᇦ⚟♴ᐇ㊶ィ⏬ࡢ⟇ᐃጤဨࢆົࡵࡿ࡞࡝ࠊ⚟♴㡿ᇦ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡶ῝࠸ࠋᮏㅮ₇࡛ࡣ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᴗົ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊྖἲ࡜⚟♴ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࡢ㐪࠸ࠊṇゎࡀ࡞࠸୰ࡸ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ୰࡛ࠊᑓ㛛
ᛶࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓨ᥹ࡋ࡚ேࡢ⏕ά࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊࡑࡇ࡛ࡢ༠ാࡢ኱ษࡉ࡞࡝ࠊ㈗㔜࡞▱ぢࢆᥦ♧࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓࠋ➨ 2 㒊࡛ࡣࠊࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ゅᗘ࠿ࡽぢࡓ⚟♴ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡢࡶ࡜ࠊ4 ྡࡢࢩ࣏ࣥࢪ
ࢫࢺࢆᣍ࠸࡚௻⏬ࡋࡓࡀࠊᙜ᪥ 1 ྡࡀᡤ⏝࡟ࡼࡾཧຍฟ᮶ࡎ 3 ྡ࡛ࡢᐇ᪋࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊⓏቭ⪅ࡣ௨ୗࡢ
⾲ ◊ಟ఍ཧຍ⪅㸦ᡤᒓ㸧
ᗘᩘ 䝟䞊䝉䞁䝖
Ꮫ⏕ 㻡㻟 㻢㻜㻚㻥㻑
ᩍဨ 㻠 㻠㻚㻢㻑
୍⯡ 㻞㻞 㻞㻡㻚㻟㻑
㐠Ⴀ䝇䝍䝑䝣 㻤 㻥㻚㻞㻑
⥲ᩘ 㻤㻣 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

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
㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦ࢩ࣏ࣥࢪࢫࢺ㸧 
  ࣭ᰴᘧ఍♫㇏ᐩ∵ஙබ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᖹᓥ஽ Ặ 
  ࣭ྡᐤᕷ❧ྡᐤ༡ᑠᏛᰯ ᩍㅍ ஬ᔱṌ⨾ Ặ 
  ࣭ྡᐤᕷᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㒊 ࢫ࣏࣮ࢶ࣭ྜᐟ᥎㐍ㄢ 㧗ᶫᘯᶞ Ặ 
 㸦ྖ఍࠾ࡼࡧࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸧 
  ࣭NPO ἲே༡᐀㇂ࡦࡔࡲࡾࡢ఍ ᑿஅෆㅬ  ୍
  ࣭ྡᐤᕷ❧኱Ꮫಖ೺⚟♴Ꮫ㒊♫఍⚟♴Ꮫ⛉ 㛗㇂ᕝṊ  ྐ
 ᰴᘧ఍♫㇏ᐩ∵ஙබ♫
ࡢᖹᓥẶ࠿ࡽࡣࠊ௻ᴗ࡜
ࡋ࡚⿕㞠⏝⪅ࡢ⫋ሙᐃ╔
⎔ቃࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
୍⯡㞠⏝࠾ࡼࡧ㞀ᐖ⪅㞠
⏝ඹ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊ㞀ᐖ⪅㞠⏝࡟࠾
ࡅࡿ⫋ሙෆࡢᏳ඲⟶⌮ࡢ
ᕤኵࡸാࡁࡸࡍࡉࢆྥୖ
ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆሗ࿌࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋྡᐤ
ᕷ❧ྡᐤ༡ᑠᏛᰯࡢ஬ᔱ
Ặ࠿ࡽࡣࠊ୙Ⓩᰯඣࡢᨭ
᥼࡟ࡣᏛᰯᩍ⫱࡜⚟♴ࠊ
Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡑࢀࡒࢀࡢ⧅ࡀࡾ࡟
ࡼࡿᨭ᥼ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ┤
᥋ⓗ࡞୙Ⓩᰯඣ࡬ࡢᨭ᥼ࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯࡢ⚟♴ᩍ⫱ࡢ㉁ྥ
ୖࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊᏛᰯ࡜ᆅᇦ♫఍
ࡸ⚟♴㡿ᇦ࡜ࡢ༠ാࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋྡᐤ
ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ᩍ⫱㒊ࡢ㧗ᶫẶ࠿
ࡽࡣࠊඹ⏕♫఍ᵓ⠏࡟ྥࡅࡓࢫ
࣏࣮ࢶ࡜⚟♴ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ሗ
࿌࠸ࡓࡔࡁࠊࣃࣛࢫ࣏࣮ࢶࡢᬑ
ཬၨⓎ࡟ࡼࡿᆅᇦఫẸ࡬ࡢ⚟♴
ᩍ⫱ࡢព⩏࡟ࡘ࠸࡚ᥦ♧࠸ࡓࡔ
࠸ࡓࠋ 
 
㸰㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
㸯㸧࢔ࣥࢣ࣮ࢺᴫせ 
◊ಟ఍⤊஢ᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ๓㏙ࡋࡓ◊ಟ఍ཧຍ⪅(⾲1)࠾ࡼࡧࠕ⾲2 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ᒓᛶ(ᡤ
ᒓ)ࠖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ཰⋡ࡣ⣙ 65.5㸣࡜࡞ࡗࡓࠋ⾲ 2 ࢆぢࡿ࡜Ꮫ⏕ࡢᅇ⟅๭ྜࡀ㧗ࡃࠊᑓ㛛⫋
෗┿ ➨ 㒊ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᵝᏊ
෗┿ ➨㸯㒊ᇶㄪㅮ₇ࡢᵝᏊ

㐨໭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⚟♴Ꮫ⏕࡜ⱝᡭ⚟♴ᑓ㛛⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟ఍ᐇ㊶ሗ࿌
⪅ࡢᅇ⟅๭ྜࡀప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࠕ⾲ 3 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅(ᖺ௦)࡛ࠖ ࡣࠊᏛ⏕ࡢᅇ⟅ᩘࡀከ࠸ࡓࡵ඲యⓗ࡟
ᖺ㱋ᒙࡀప࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ◊ಟ఍ࡢ≺࠸࡛࠶ࡿⱝᡭ⚟♴ᑓ㛛⫋⪅࠿ࡽࡢᅇ⟅ࡀ୍㒊࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕ⾲ 4 ◊ಟ఍ࢆ▱ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅ࡛ࠖ ࡣࠊᅇ⟅⪅ࡢከࡃࡀࠕ⫋ሙ(Ꮫᰯ)࠿ࡽࡢ᱌ෆࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾࠊSNS
ࡸࡑࡢ௚ࡢ࿘▱᪉ἲ࡛ཧຍ࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿᅇ⟅ࡀ࡞ࡃࠊ࿘▱᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ⾲ 5 
◊ಟ఍࡟ཧຍࡋࡓឤ᝿ࠖ࠿ࡽࡣᴫࡡ◊ಟ఍࡬ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
㸰㸧ྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯ 
㸦㸯㸧➨ 1 㒊ᇶㄪㅮ₇࡟ࡘ࠸  ࡚
 ᇶㄪㅮ₇ࠕྖἲศ㔝࠿ࡽぢࡓ♫఍⚟♴ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲㸴ࡢ
㏻ࡾ⫯ᐃⓗ࡞ホ౯ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ⮬⏤グ㏙ࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ඲㒊࡛ࡢᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ
㸦⮬⏤グ㏙ᢤ⢋㸧 
࣭ྖἲ࠿ࡽぢࡓ⚟♴ࡣࡇࡢᏛᰯ࡟࠸ࡿࡔࡅ࡛ࡣ⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ 
ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࡜࡚ࡶࡼ࠿ࡗࡓࠋ
࣭ᵝࠎ࡞஦౛ࢆヰࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊ⚟♴࡟ࡓࡎࡉࢃࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࡔࡗࡓࡾࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ேࡀ࠸ࡿ୰࡛ࡢാࡁ
ࡢ኱ษࡉࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽࠋ
࣭ṇゎࡀ࡞࠸ࡇ࡜࡟㞴ࡋࡉࢆឤࡌࡓࡋࠊࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡶࡗ࡜⚟♴ࢆᏛࡧࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓ࠿ࡽࠋ
࣭ලయⓗ࡞஦౛ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ⌮ゎ⪃ᐹࡋࡸࡍ࠸ෆᐜ࡛࠶ࡾ㠀ᖖ࡟ཧ⪃࡜࡞ࡗࡓࠋ཯㠃ࠊ῝้࡞ࢣ࣮
ࢫࡶከࡃࠊ⚟♴ࡢཝࡋࡉࡶᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ࡶࡗ࡜ヲࡋࡃᏛ⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡽࡼࡾᏛࡧࡢከ࠸ㅮ₇ࡔࡗࡓ࡜ᛮ࠼ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ⮬ศࡢຊࡀࡶ࠺ᑡࡋ࠶ࢀࡤ࡜
⾲ ➨ 㒊ᇶㄪㅮ₇ࡢឤ᝿
ᗘᩘ ᭷ຠ䝟䞊䝉䞁䝖
Ⰻ䛛䛳䛯 㻡㻞 㻥㻝㻚㻞㻑
ᬑ㏻ 㻠 㻣㻚㻜㻑
୙‶ 㻝 㻝㻚㻤㻑
↓ᅇ⟅ 㻜
ィ 㻡㻣 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ᒓᛶ㸦ᖺ௦㸧

⾲  ◊ಟ఍ࢆ▱ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅ
⾲ ◊ಟ఍࡟ཧຍࡋࡓឤ᝿」ᩘᅇ⟅
ᗘᩘ
ཧ⪃䚸Ꮫ䜃䛻䛺䛳䛯 㻠㻣
⚟♴䛾௙஦䛿኱ኚ䛭䛖䛰䛸ឤ䛨䛯 㻞㻟
௙஦㻔Ꮫᴗ㻕䛻ពḧⓗ䛻ྲྀ䜚⤌䜐Ẽ䛻䛺䜜䛯 㻝㻢
⚟♴䛾௙஦䜢㡹ᙇ䜚䛯䛔䛸ᛮ䛘䛯 㻝㻟
⚟♴䛻ᑐ䛧๓ྥ䛝䛺䜲䝯䞊䝆䜢ᣢ䛶䛯 㻤
⚟♴䛾௙஦䛻ᕼᮃ䛜ぢฟ䛫䛯 㻢
◊ಟෆᐜ䛜㞴䛧䛛䛳䛯 㻡
⌧ሙ⫋ဨ䛾㡹ᙇ䜚䛜ບ䜏䛻䛺䛳䛯 㻠
䜒䛾㊊䜚䛺䛔 㻞
Ꮫ䜃ᚓ䛯䜒䛾䛿ᑡ䛺䛛䛳䛯 㻝
⾲ ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ᒓᛶ㸦ᡤᒓ㸧
ᗘᩘ ᭷ຠ䝟䞊䝉䞁䝖
⫋ሙ㻔Ꮫᰯ㻕䛛䜙䛾᱌ෆ 㻡㻟 㻥㻟㻚㻜㻑
▱ே䛛䜙䛾⤂௓ 㻠 㻣㻚㻜㻑
㻿㻺㻿㻔㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗䛺䛹㻕 㻜 㻜㻚㻜㻑
䛭䛾௚ 㻜 㻜㻚㻜㻑
↓ᅇ⟅ 㻜
㻡㻣 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
ᗘᩘ ᭷ຠ䝟䞊䝉䞁䝖
Ꮫ⏕ 㻡㻟 㻥㻠㻚㻢㻑
⚟♴㻔㧗㱋㻕 㻜 㻜㻚㻜㻑
⚟♴㻔㞀䛜䛔㻕 㻞 㻟㻚㻢㻑
⚟♴㻔ඣ❺㻕 㻜 㻜㻚㻜㻑
ᩍဨ 㻜 㻜㻚㻜㻑
⾜ᨻ 㻝 㻝㻚㻤㻑
䛭䛾௚ 㻜 㻜㻚㻜㻑
↓ᅇ⟅ 㻝
ィ 㻡㻢 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
୍
⯡
ᗘᩘ ᭷ຠ䝟䞊䝉䞁䝖
㻝㻜௦ 㻠㻥 㻤㻢㻚㻜㻑
㻞㻜௦ 㻣 㻝㻞㻚㻟㻑
㻟㻜௦ 㻝 㻝㻚㻤㻑
㻠㻜௦ 㻜 㻜㻚㻜㻑
㻡㻜௦ 㻜 㻜㻚㻜㻑
㻢㻜௦ 㻜 㻜㻚㻜㻑
↓ᅇ⟅ 㻜 㻜㻚㻜㻑
ィ 㻡㻣 㻝㻜㻜㻚㻜㻑

㸧㸦㸧ྕ  ᕳ㏻㸦ྕ㸱➨ ሗᖺ ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍ࢔ࢣ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ኱❧ᕷᐤྡ

ࠋࡵࡓࡓࡌឤ
ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗᙇ㡹ࠊࡌឤࢆ࠸ࡀࡾࡸ࡟ศ㒊ࡿ࠼⪃࡛ຊ඲࡟ࡢࡶ࠸࡞ࡀࠖゎࠕ࡟ࡶ࡜࡜⫋♴⚟ࡸኈㆤᘚ࣭
ࠋࡓ࠼
ᣲࡃከ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ♴⚟࡜ἲྖ࠸࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ▱ࡣ࡛⩏ㅮࡢᏛ኱ࡢẁᬑࠊ࡚ࡋ࡜ࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽ࠿⏕Ꮫ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆ

࡚࠸ࡘ࡟࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ㒊➨㸧㸰㸦
ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ♴⚟ࡓぢࡽ࠿ᗘゅ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ 
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㏙グ⏤⮬ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ౯ホ࡞ⓗᐃ⫯ࡾ㏻ࡢ㸵⾲
ࠋࡓᚓࢆ⟅ᅇࡢ
㸧⢋ᢤ㏙グ⏤⮬㸦
ࡶࡽ࠿㠃࡞ࡲࡊࡲࡉ࡝࡞ࢶ࣮࣏ࢫࠊሙ⌧⫱ᩍࡸ⏝㞠ࡢᴗ௻࣭
ࠋࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡾࢃ㛵ࡣ♴⚟
 ࡢࡑࠊ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᦠ㐃࡜ᴗ⫋࡞ࠎᵝ࡛㠃ሙ࡞ࠎᵝࡀ♴⚟࣭
ࠋࡽ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ᪉ࡾ࠶
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮ࡟ᖖ㠀ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱ࡃࡓࡗࡲ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿࠺࡝ࡀ♴⚟࡜㔝ศࡢ⫱ᩍ࣭
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆⅬ࠸ᝏࠊⅬ࠸Ⰻࡿࡳ࡚ぢࡽ࠿ᦠ㐃ࡢ࡜♴⚟ࠊሙ⫋࡞ࠎᵝ࣭
࠺ᡶࡾྲྀ࡟ⓗ㆑ពࢆቨ࠺࠸࡜ᐖ㞀ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡁάࡀᦠ㐃࡛࡜ࡇࡿࡍ᥼ᨭࡀ♴⚟ࢆᡤ࡞㞴ᅔࡣ࡛⫋௚࣭
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ㢟ㄢࠊᛶせᚲ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀゐ࡟࠼⪃࡞㩭᪂ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ㦂⤒ࡢ࡚ࡵึ࡝ࢇ࡜࡯ࡀ࡜ࡇࡃ⪺ࢆࡓ࠿ぢࡢ♴⚟ࡢࡽ࠿⫋ࡢ௚࣭
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ヰ࠾࡞㔜㈗ࡈࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡁ
ࡀẼࡽࡓࡗࡔ⏕Ꮫࠊ࡜ࡇࡿ࠿ࢃࡑࡇࡽ࠿ࡓࡗධ࡟ሙ⌧ࠋࡓࡋࡲࡋࡶẼ࠸ࡓࡁ⪺ࢆᡤࡔࢇ㎸ࡳ㋃ࠊࡋᑡ࠺ࡶ࣭
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡓࡾ▱ࡋᑡ࠺ࡶࢆⅬ࡞࠺ࡼ࠸࡞࠿௜
ࡍ㛵࡟ᇦ㡿㊶ᐇࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛᪉୍ࠋࡓࡗ࠿ከࡀࢺ࣓ࣥࢥࡿࡍ㛵࡟ࡾࡀ⧅ࡢ♴⚟࡜㊶ᐇࡢࢺࢫࢪ࣏ࣥࢩྛ
ࠋࡓࢀࡽぢࡶࢺ࣓ࣥࢥࡿࡵồࢆ໬῝࡟ᐜෆࠊ࡝࡞㢟ㄢࡸ⏺㝈ࡿ

ࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡬య඲఍ಟ◊㸧㸱㸦
ࠋࡓᚓࢆ⟅ᅇࡢࠊ࡚ࡋ࡜ᮃせࡢᚋ௒ࡸ᝿ឤࡿࡍᑐ࡟య඲఍ಟ◊ 
㸧⢋ᢤ᝿ឤࡿࡍ㛵࡟఍ಟ◊㸦
࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡣ᪥ᮏࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ᒣἑࡀࡢࡶࡪᏛࠊ࡛ໃጼࡿࡍᑐ࡟஦௙ࡶ᪉ࡢ࡝ࠊࡶ࡚ࡗ㐪ࡣᛶ㛛ᑓ࣭
ࠋࡓࡋࡲ
ࡓࡁ࠸࡚ࡵ῝ࢆ࠼⪃ࡶ࡛ศ⮬࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔ≀ࡿ࡞࡟せᚲࡣ࡜ࡇࡔࢇᏛᅇ௒ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ࠸ࡘ࡟ᴗ⫋ࡢ࡝ᚋ௒࣭
ࠋ࠸
࡛࠼࠺ࡿࡍࢆᙉຮࡢ♴⚟ࠊᚋ௒ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࡉせ㔜࡚࠸࠾࡟఍♫ࠊࡉᗈᖜࡢ♴⚟఍♫࡛ಟ◊ࡢᅇ௒࣭
ࠋࡓࢀ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞ࡁྥ๓ࡶ࡚࡜
ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊヰ࠾࡞㔜㈗ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱࡜ࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡜ࠎே࡞ࢇࢁ࠸ࡣ♴⚟࡚ࡵᨵ࣭
ࠋࡓࡋࡲ࠸
ᐃ୍ࡶ࡟⪅ຍཧࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡏᐤࡶࢺ࣓ࣥࢥࡿࡍ㛵࡟᪉ࡾ࠶ࡢ㊶ᐇ♴⚟࡞ᵝከࡿ࠶࡛ࡘ 1 ࡢⓗ┠ࡢಟ◊ᮏ
 ࠋࡿ࠼ࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡗࢃఏࡀ࠸ࡽࡡࡢ఍ಟ◊ᗘ⛬
㸧⢋ᢤᮃせࡢᚋ௒㸦
ᐖ౵฼ᶒࡢ࡝࡞ᚅ⹢❺ඣ࣭
᝿ឤࡢ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ㒊 ➨ ⾲
䝖䞁䝉䞊䝟ຠ᭷ ᩘᗘ
㻑㻡㻚㻞㻤 㻣㻠 䛯䛳䛛Ⰻ
㻑㻡㻚㻣㻝 㻜㻝 ㏻ᬑ
㻑㻜㻚㻜 㻜 ‶୙
㻜 ⟅ᅇ↓
㻑㻜㻚㻜㻜㻝 㻣㻡 ィ

㐨໭ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⚟♴Ꮫ⏕࡜ⱝᡭ⚟♴ᑓ㛛⫋ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊ಟ఍ᐇ㊶ሗ࿌
࣭ࡼࡾࡶࡗ࡜ᩍ⫱ࡢሙࡢヰࢆࡁࡁࡓ࠸࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
࣭㞀ᐖඣ࡬ࡢᨭ᥼ࢆࢸ࣮࣐࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚ḧࡋ࠸࡛ࡍࠋ⚟♴㛵ಀ⪅࡜ࡢᆅᇦࠊᩍ⫱㛵ಀ⪅࡜ࡢ㐃ᦠࡢ௙᪉ࠊ᭷
ࡾ᪉
࣭㞴ࡋ࠸࡜ࡣᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊ㞀ᐖࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿேࡢࡶࡢࡢぢ᪉࣭⪃࠼᪉࡞࡝ࢆᮏே࠿ࡽࡲࡓࡣࡑࡢぶ࡞࡝㌟ෆ
࠿ࡽ⪺ࡃᶵ఍ࡀ࡯ࡋ࠸࡛ࡍࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ከᵝ࡞ពぢࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊḟᖺᗘ௨㝆ࡢ◊ಟ࡟᭷⏝࡞ពぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ✏࡛ࡣࠊඹ⏕♫఍࡟࠾ࡅࡿከᵝ࡞⚟♴
ᐇ㊶ࠊᏛ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂࡢಁ㐍ࠊⱝᡭ⚟
♴ᑓ㛛⫋ࡢ◊ಟᶵ఍ࡢ๰ฟ➼ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋ
ࡓ◊ಟ఍ࡢෆᐜ࡜ཧຍ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ
࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ
◊ಟཧຍ࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗホ౯ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃
࠼ࡽ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ◊ಟ஦ᴗࡣ௒ᖺᗘ࡛
3 ᖺ┠ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ୍
⯡ཧຍ⪅ᩘࡀᑡ࡞ࡃཧຍ⪅☜ಖ࡟㛵ࡍࡿㄢ
㢟ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ(㛗㇂ᕝ࡯࠿ 2017,2018)ࠋ
௒ᖺᗘࡢ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢳࣛࢩࡢ㓄௜ࡸ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊࢯ࣮ࢩ࣓ࣕࣝࢹ࢕࢔ࢆ౑⏝
ࡋ࡚࿘▱ࢆᅗࡗࡓࡀࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡛ࡣ
ࡑࢀࡽࡢຠᯝࢆ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋḟᖺᗘ
௨㝆ࡢ◊ಟ఍௻⏬ࡢ㝿ࡣࠊ⚟♴ᑓ㛛⫋⪅࡬
ࡢ࿘▱᪉ἲ࡜ཧຍ⪅ቑࡢ᳨ウࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
୍᪉ࠊᏛ⏕࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⌧ᅾࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᵓᡂ࡛ࡣㅮ⩏ෆ࡛ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ෆᐜ
ࢆᮏ◊ಟ࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊ୍ᐃࡢ
◊ಟຠᯝࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝࢆḟᖺᗘ௨㝆ࡢ◊ಟ఍࡟
ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 

௜グ
 ᮏ✏ࡣࠊᖹᡂᖺᗘྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ㄢ㢟◊✲࡟ࡼࡿࠕ♫఍⚟♴㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᅾᏛ⏕ࡢ࢟ࣕ
ࣜ࢔ᙧᡂᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊ಟ఍஦ᴗࡢ㛤Ⓨࠖ࡟࠾ࡅࡿᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
࣭㛗㇂ᕝṊྐࠊỤ㐃 ᓫࠊ⸨ᮌ⪷Ꮚࠊᑿஅෆㅬ୍(2017)ࠕᅾᏛ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂᨭ᥼ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ♫఍⚟♴ᑓ㛛⫋⪅࡜ࡢ஺ὶ஦
ᴗሗ࿌ࠖࠗ ᆅᇦ࡜ఫẸ㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘2(35) 103-107 㡫 
࣭㛗㇂ᕝṊྐࠊỤ㐃 ᓫࠊ⸨ᮌ⪷Ꮚࠊᑿஅෆㅬ୍(2018)ࠕ♫఍⚟♴㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿᅾᏛ⏕ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ᙧᡂᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ◊ಟ఍
ᐇ㊶ሗ࿌ࠖࠗ ᆅᇦ࡜ఫẸ㸸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ࠘2(36) 91-96 㡫
㈨ᩱ ◊ಟ఍ࢳࣛࢩ


